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ed rescue flashed in the pan.
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hoes to the county seat : and also
by the taking of testimony in the.
uit of Iírunswick & La Rue agaius
the Winters heirs, and J. J. Dolan
and wife. The testimony was com-
menced before Mr. Geo. B. Bar-
ber special master. Hon. W. T.
Thorntou lor complainants and II.
B. Ferguson and Geo. T. Beall for
the defendants the Winters heirs.
Mr. Littell oftho heirs is here, also
Messrs. Fritz. Walters, Bolton and
wife and Col. Sweet. Tho casa
will be adjourned from here to
White Oaks, about the last uf the
week, anel the testimony continued
there, when Messrs. Thornton Fer-
guson, Beall and the master will
visit your town. Mr. Thornton
has been on a visit to the Rio Fe-ii- x
and tho Pefiasco country, aud
while gone bad a hunt with our
Nimrod, JackWilson
who killed an enormous elk.
Thornton has the hide, which
weighs 73 lbs., and is 13 feet loug.
Mrs. Ben. II. Ellis has gono east
on a visit to friends, but mine host
Ben still provides the traveller
with meals and accomodations
which will make any man remem-oe- r
his sojourn here with pleasure.
We learn Capt. Davidson is to
teach our school here. We hope
it is true, as there are children
( Hough here to stock a good school
nd we feel that future senators
and presidents are being sadly
neglected lor the lack of education-
al facilities.
QriLL.
A party of politicians, seeking
private, not public weal, aro mov-
ing hearen and earth to secure the
removal of Geo. P. Bowman, as
Register of the Land office in this
Dirtrict. We hope and believe
they will fail in their nefarious ob-
ject. Mr. B., is a good and faith-
ful officer, acceptable to everybody
having business in this department
and siienld be retained.
Notice is hereby given that the
following township plats have been
filed in the U. S. Land Office at
Las Cruces, N. M., on Nov. hth,
1S?3, viz:
T 1 S., R. IS, 19, 20. 20, 30 E
T 2 S., R. 18, 10, 20, 28, 31, 3 E.
T :) S.. K. 17, 18, 10, 20, 34 E.
T S., R. 17, 18, 10, 20, 28, 30 E.
T I S., R. 17, 10, 0, 33 E.
GEO. D. BOWMAN,
Register.
Olk exchanges ot late, RepnW-liea- n
and Democratic, look like
photographs of barn yards, full of
fowl birds of the masculine gender.
If a Republican paper can't crow
over the result in his own state, b
can and will over a victory in an-
other, and vice rrrm. Editors are
the easiest satisfied class of people
on earth. AVe know this to be s ,
having" slept with"' one every night
for the past 3 years.
The "Evening Advcttisnr" is
the name of a newsy, frisky, snap-
py little daily, hailing from th
frowzy, lazy city of Socorro. It is
such 11 paper as we like to exchange
,. with, and it is now on our X list.
On Monday last, J. W. Thomp
son arrived in I ovwi from the No--
gals and presented 11 with three
tine specimens fit oro from th ,lu-- 1
.
nipcr cojipci nunc owned by liim- -
j sen ano u in. none 01 tins rump.
!Tbey hr.ve sunkbut 16 feet, buttlie
piodiict far exceeds their
Our town enjoyed ii ipjiet fr '
orne days after the adjournment of! It is a fad xrliich cannot begair,-th- e
district court, but was en'iven-- 1 said, that Dick Cochran sells good
td this week-b- a session of the j coal and charges b .t 5 a ton for
Probate Court which called par-- , it. See bis ad. in another column
ties interestod ia 'dwl men's and leare your c.. s indicatod.
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I JILL UK ADS,
S C.iUS,
VISITIXG CARDS,
DOÜGEHS, &c. Ac.
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IToaf if Late Mi
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ill'
J A. TOrLINSON,
in A I I i: t.t
Drugs and Medicines,
WIIITKOAAS AE,
Prescriptions a Specialty.
Nn IVrriptions fillrd or MetlUima
sulil i .xci'pt for C'nsh
Central Saloon.
NOTICES
CEO. W. MILLFR, : : : Prop.
JAKE IS THERE1
j And Si) l that his fine whukv is not ill profit,
.annul m to a IdTIU wnll
per glass.
Firnt cost nt Distillory 3.2(1 per RiOloriIrkilit fiO i.it: outugii ;;,) M'Ula; ost ofKoUl.(K). lircniip, lent aud other e
tá.UO. Sixty (trinka In
will mukr tlio co.-- t wluri solj nt 10 crntaptruriiiK.
No more i;ocils sold on credit or kv'Haway.
Lime Lime.
J" ID Oompton
now pi i'i.iirctl to furnish Lime in
Any Quantity
That may be desired. Lie lias un
Unlimited Supply
At 1 is ranch, seven miles from
White Oaks, on the l.as Veas
road, or the road to Jerry
oiiolinci
IUI
New and Old
MEXICO.
Id. j m. a. jewett.
j Dealer in Kanehes. Cattle,
; itc. White Oaks
j' Avenue.
j IJAXCMKS in New and old Mex
i no for sale, prices ranging from
84,000 to 8300,000
Several tine herds of Cattle 500 1
s. 0(i head. Two line bunches ol
Sheep.
I 4
3Í
P
For particulars Address
D. J. M. A. Jkwett
White Oaks, N. AI.
HAVE YOl'Ii
Job PeintihQ
noXL AT
TI I K LEADER OFFICE
Blacksmith, Wagon and
Repair Shop,
At the old tand ot
Harry Doerges.
First Class Work of AllKinds Done at theShortest Notice.
Wood-Wor- t, Horse-Shoein- g anil
Rpjiairinj
Of Miners Tools a Specialty.
DISSOLUTION.
THE licrelofore exihtiiiibetween iho uniieralirned, is thii dHy dis-
solved by mutual roiiceill, H. p. Ileury
retiring, ami Jacob Miller ansuniinic tifaplace All debt duo to or by the old firm,
will be stilled by the new firm.
H N. WILLIAMS,
BONITO, Lincoln Couni y, NEW MEXICO. SAIISFATIOJÍ GUAliAKTEED Wliiu. 0.k N. M.fN. V, m'Y'
i::e t,ad icy.
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fin enround are vi-- f juirctl lo lile i in-- i r Ol-
iver, c claims v.ilh the Ke'isler of the
Uiiilctl Slates Land Oiiieu at. Lii.h i'n.ees,
in t.l.e territory of Xew .Me.ii o during
iNly tiays ot piiidieiitioi. hi-i- of or thev
,vjii lio litirreil hv virtue of the
!hu stit'.uu-'-.;- .
Geo, D. Boy. :.;a:.t,
Itciristcr.
It is liere'iy oi.'cits that i.
lotice of iippliciCiou for putt'iii he publ-
ished f.,r .he p.'iiod of sixiv itiys
OIlsrHMlivC Wei ks) ill the l.C.VUKIl, a
. ..paper puhlishod it
i.. ii". the Co. ntv oi l.incolu. X M.
O i:'"). I.). iiOV.-'- .Y.Y
'J.
'ii'
7 y.
.it
CO
i ct- -
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Mountain Queen.
SAX AXTOXIO, x. M
JA3 CUURY, Proprietor-
Th very bent and choicest
WINKS,
LIQUORS,
CIGAR?.
etc., ci'Ubtniitly on hand.
ADMA LAMS0N,
HÍA'E ""llROKER,
OWXI.Il K
Í old. Silver, Copper unii
Cf ai
' Duisy Mino, ,,,,
Ptnilb exttnluii of the ranuiiM
Homestake Gold Mine,
I'au-ti- i vi ui k tittfic, hmly of iai on- on
, clump ;ind la hikiiI.
For SÉ. Terras Easy.
WHITE OAKS, NEW MEXICO.
Post Office Addrew, SOCORRO. N. M.
trespassing on the promises in ,
luJil claimed by )nc as 1
land, described as follows The i.
Ki of S. W. the E. i otN. W. J of Section 32, Township
6. 8outh of flange 13 East, Lincoln
County, N. M.
tf. J. M. D.winsox.
r.rMHKli MILLS.
Saw alii! Vlmim 3iills9
Stiiith I'mi Tiil.irioa,
Lincoln County, - N. M.
kimI
iint.'-io- f fat ing i un! nay rennoiinjili1
J. HLAZEK.
ineiiilis
lo
"Tl
claim lor ADSIiaClS
""V1' lo Uigarantoo Abstraéis ofseyoret
txlentiou R('oUnKT,
"!..
h.i
feci
ariiifi loiigitiidiiad
Invent Jr6"ter XfXO.ClCCl.
chiselled
nst.
inc.il
allii iiorlli
liion- -
si.e
v...,i.
this
and
the
provision'-
(ten
new WUtc
II.
K."
Boots and Shoes
Cihitand .Slim Jiad fn Order awl a Fil Cuariinlcfil
I'tr Sfally anil Priptl) 1'i.in.
I liavr thp largest unii best stock of
reaiiy made boots, i hoi nud sliptiers in
ilu' city nt the lowest prin t, nlso n ful',
line of miners' hoots luid shoes
Tin:- -- -
..oiigest Line
OI' liiiljoml in the
l ndi-- one management
An eiuimiit' example of American
Knterprise, llnergv and
In the hands of young men thii
gicatyj-tei- u has been ko carefully
managed that it has earned a repu-
tation sceoiid to none for conveni-
ence, safety and the luxuries ot
travel. It is fast becoming tliw
p'ipular route for transcontinental
travel, in connection with the
isonthem Pacific railroad.
IthatiopeutKl up an almost un
limit-i- liehJ for pioneer enterprise
ia the far Vet. No other rai--
rom I can carry n man, who in eelc-in- g
LU lortuno, to goiden opportu
nitoü such a are open Rh.nj a
thousand milcrt of thij gtvat syt
tern.
special treight rates arc Hwn Ui
miners and imniignmts.
For all the ii.tormutiou y cm
wnto to
W. W 1 Il'iffC
'
(cutral Pas-vng- er Agmt.
Topel", Kaunas.
Or W. I.. MAICOl'tf V.t- -
.) ..r A,lL j,!M!,,.,..i' , v..,..v...v
Uttli
u a
:
licp.iirjng
s
SA.MI KL J. LkC'OMPTK,
Attorney aud Advocate'
WIIII'ICOAKS, IV. M.
Will attend lu uny luir Imsiueu, culler
tloD, liiittl i n.l mining tille, mi I us. He.
npferenees Tlie jiuliiiary unl )ar of
Knnfcii, mid ( itiTcm vf 'Wfctte fthtui.
v. ;- '
i íücoím i-m- un h-iMi- .
: i íi i i.iv. .Vi".nL'i- - 17, !:"!:;. ,
...
local roundups
H l' iiilc rU mii'1 flrmr..
'tirivna intn i.rvuít.ir r.unWupii i,u u lu s i"r i.'.i.-- cbluuiit.
Cm.. ,Ti:s r.i r IriN retained.
K.j.N Siimmm.'" girl lia left town
II U ihit. flll l I'.l'II 'Plh("jlH nl- -
1 in ij ti t.
Wiini.MAN luí luid in un iin
Ktoek of winter goodw, in-
cluding tlove. pipe, efe.
TliC roii'-oi-i t lie "diot" el,araetor
oí. t!f .tag! h un ueo'-nii- t f tin re
beiu- h i m.iiiv " ai tej" in the audi
.li i.oiM i'ioiii th'fo'iit record
ate the revival meetings areüot
having a Milatary effect' u the mor
ni." t the town.
"Oi'I-jxi.vvkk'- mailer has arrived
i;tni aid he had no timo at pren- -
ht to mamifaeture Indian scares to
the detriment ot our
(Lo. 1!. Haj.-iif.i:-, of Lin-
coln, knowing that he was at home
made, himself s- - in Hie JjKAPer of-lic- c
fiivcral davs thi wf-ek- .
W. T. TitonN'wi.N. the eminent
i.Uor;iey of taiit:i spent several
days in camn thi week, and madt
iLiLiCAtitr. otli(e hi headquarters.
A nxr: üpoelmeii of lroo guldure.
in in t!io S.!ateiro. is mi exhibition
::t Weed t Co's., store. We doubt
if an? canij) in the Territory can
how us rich u fpeeinu n.
On.. Gi:o. T. i'eaja. was an
agreeable visitor to the Lkaiiee of-le-
this week. He leaves iext
week ilr "My Maryland," froiji
M'htrce ht will writ'.' to the Lead-m- .
Vl. lii.AkK arrived on hiM
.Saturday, aftfr an abenee of sev-
eral month';. lie says thc-rumn-
tluit he yuTiC- - to locate in the
dcepy town r f Socorro, in a no sueh
jhini;.
"i. '. Tayl'.ii oft In; Bonito, has
a trained burro that poos each
7iionihi to t he 1wti, a ilistjiiee of
two miles, for a botth; f liqiiul
fiio. Taylor h:.s taken out an in-
surance policy on his peí U.
The Era takes up the oh in we
l!ui'iat Had ley of the has Vegas
(ti2K!' and snys that the said II.
h a trump. It ho is, somebody
has been fooling with the deck and
stolon all the huarts out of it.
II. B. FfKofiO.N left on Wednes-
day for his oid homo in Wheeling
Vi'. V. iron i which point his many
irieiids here will hour from him
'lirough the columns of the people's
favorito paper. Tin: Lhadeií.
?f ex of capital are coming into
town every tiny, in quest of buitahlc
that the
seem as a hint to llio parties who
expect to sink wells. They
are sure- to reap n rich reward if
they hurry up.
A. A. I'aknes and family left
oil Wednesday for Las 'W-gfis- We
regret the departure, not aloii.'
Mi tho leaving oí Mr. an.! Mrs. l!.,
but they t k wilh them
our "ilevii,'' their as nice a
lilt le gentleman a iwr put a iin-gi-- r
in a typo box.
r',l'T. J. M. 1 .W lI'S'.s- mi,, b;
appointed toai'hor of the pablic
S' hoo! at Lincoln. All of our peo-
ple will mi- - tin Co t., but iioia
more than the I.r.tuKi:, as he ..:,
been our iiKiiiin.i clerk for m
and a fai'bf'.l or.e t.
fiidear i'.iti:'--",'- to pi:
rents.
nlh'i,
lie will
Hud
Wi: had the on last
evening, hearing J. K.
High preach a sei . The ho;ie
was full to overflowing and the
(.riñon overflowed v.ith !..u:id rea-
son iud n.oii soi!e. W e h.ne
known brothéf Hi;h at tin- bar,
nud scon him iu tho pulpit. Tim'
he 1 s well in either ostuif, wo
prefer i.;t;ir; Lim ; ose in the p., to
". a . t . n l.i;. . i! :.
; I un ii til ín- - vi i i ! '''! i'
.. t- -
!
In ;' !' vopi.-- I.iuiifi!. tiltil if'
.. x, a.- - l.i .i ! ' a kill", i l iüi.
i'iP'o, i:ii(l Wltliotit liililiii.
,tlnl "loli. ju( M 'lllge of liigu
im i mü.'I i. ni !..! U'i-- l ii am e e tu v--
i lo bite und-neve- t!i I : ni . Ex er
i
. ...
.Malilev, Ins brother, took to
liimeelf a will'. Jonei luí" felt thnl
if he w .isn't m big : man a (ímtit.
lio wiis h big a Slan, and goi:g
under a lú-- ('Imid. be eem-bide-
to put an addition in tlie simpe oi an
Kl to his life, and on last Tliursula v
nigbt, MishKIIh Tln'iui-oti- , daugh-
ter of .. W. 'l'lioni 'Mi ii of Led
('loud, became .Mrs. Jones Talia-Itrio- .
Mr. imd Mrs. T., will
please aooept the heartfelt eongrat
iihition of the I.kakf.iu While it
WU3 not possible for us to be pre.--e-nt
at the nnpitalx, we will ho n
hand at the infair.
Ucn amiable contemporary takes
us to task for culling the d
chap who rvns the Fan Vegas
Gazette a "dude." Why it is
scarcely bree months since our
critic threw the epithet "dude," at
Iladley. But it is neither h. r.
nor there. If the Era .likes Had
leT, all right we are not stuck on
him. But it should be careful ami
not. rebuke us tor using its own ar-
gument. In conclusion we beg
pardon of Oscar Wilde and all olh
er "dudes" tor classing him
The boss hog of the T-i-
was slaugl.t reii on .', '..
net weigl.i wa ;. i:
owned and :'.. t.v
If h --ru !
anil fed tlu-- a- - in- - ;:!i
llOg, liow tuuliv t"t
his boarders on t ! v
rom the hoii ! null
they would wobb.e.
ssion
As an example of the rielus o!
Lincoln county we . a
pumpkin that was raided thi íaü.
by the Con try ' Ih-os.- . on
Creek. These gelitlen en have
lived on this fiioi nious vegetabh
tor over a month, and expect that
it will last until the roses come
ajrain.
The boys, 13eii Slimmel Jefi
Grumbles. Tele Kead and Charley
I'uford. who to,k the contract to
sink o() toot, to tunnel U teet and
the privilege of stiping 51 feet on
the (of the North Iiome-btake- )
and to pay ,er ton for
the ore removed, are striking it
rich. They have sunk but seven-
teen feet but have extracted 20
tons of good paying ore.
Some people might think that
Geo. Cullen sprung from the land
ot Bismarck, but he did not. He
is from St. Patrick's Ile, where
"the grass is always given," and
at Tom Williams doles out moun-
tain dew in vhieh there is in.
snakes.
Lasi week we recorded the fact
ranches for cattle. This should! people ot the t masco,
artesian
because
ram
tliob.
were or 7 mih s lnun a store.
This week B. F. lkiiry and S. A.
Johnson loimcd a co partnership
and took thither a big stock of
goV.s. We hope and belie re they
will do ie!l.
Wm. (). Bl'KT. with bride.
are win. ling up their Inmey-mooi-
here. When the term expires the
will go to the Bonito, where 'he
fili eügag 111 tUO le:l!it l.-- s of lite
and rustle with t'ie possibilities o'
the R.isa.
Ki 1! ar-- . i.n -
LkMU'K ÍS ih.i'.;'
any wax 1 e i".
iii'.ss and. v i '
ii it ..i:iy owl ..:
oil' !i:-
c lint.
Tom Co: i.i . . .
tliti wlldlw 0 .11!:' r,
;ng for - "'..''
ed up her.;, :
day :i' V. --
MUtt-- ' J.i. i ,'- 1,
V.':
i. i ll'
Oi .x o.
txl A'.' ,.t.
his
. ir. I
tn :
.:.:::. t - '.i. h .
i
,v
ii n.
. l '.t
. i '
'
x:.
now k ii r. 'ii e. I.i .er
tST Fro of of Lulknr I1U11U to be liutl
treat from tb machine. l tb'tt oifioe '
MAX SlAWl'OS
Ft. r. v-- t . y ;
Nov. ir.. i".3.
'' :t r ii ii'd lint al mi
ii ttioii ne'm ai inis iniüturi ' ífTífll t T Ti
IS" .. J'i, in tin- - year of our hortl.
one tiionsaud eight hundred and
eighty-three- , and of American In-i- (
K i.i'ei cc. 'he one htimlrid and
seenth. Corporal K. S. Chromo,
a litt-iar- gentleman not unknown
to fame, was triumphantly elected
"" ''as the "IVliesl" man in I ;i
Count v. not es;-ludin- John i I ri..
J'at (iarreit or .Smith Fea. and by
virtue of s ilel election, sha'l bervi.;
for be known us the "KiiL'tit .i'V,-Fiicfu- l
(.'ountenance," or t.:ie " Va
bash (ialoot."
The combination of facial ii;.s
cord and renii sii-ii- . ( i velooed in Xim
his iihvsiogiioiuv, is of so strikini: a ' mnki- (
,
i mnl Unit
eli.u-ac- r that it cha Mengos the ad- - kDec. Illth. Ir
miratmn ot the aestnelie world, i '
and the pencil of the painter
stands paralyzed in 'its contempla
tion. Vulcan was lame, Fan had
tiie feet of a goat, and Cyclops
had but one but in Corporal -- . ryrjt f,-y- r p
Ciinuno we phenomenon of
inistoi í i.iie. which bafiles art and
insthology. and molls into compas
ión the bowels ot the whole hu
man race. Iiichard the Third wa-- a
huneiibaek, and ihu very flogs
barked at on the street. Fal-
stuff was a bn gg .ii and a w.ud. J WHITE OAKS, JSEW MEXICO
lair-- tl e ii
urui! v.
:'i.:"lii.' r.;'
miler tin'
art
Hi. i
lie'
v v
i
neo mn:;ai
t'.i-ii-d.-
i,
IF
,:
o
i.'"
1: i -- '
( r.-r- : V
mil .; h.--
iiM
e.
Co'.lülo- -
:::!. ce. v. i i t -- l'ii i . !
tl:-..- of ihi'i'Cht in
to embe!i:-!- i what tht--
ilel.iniis! ('.iiiioi. ;jlorn. He has
on re:;''V. !i
"ii'.-iiiK-ss- el
or
'!.u;i! an eiion, and
hi. s liii.i like a jrar- -
mini. i.
By NÍrtr.e o his eleclioli. and his i
prominent qimiiiica; lor ti.e po-- ;
sitioll he has achieved witho;;t a
rival, the Post Command) ris here-
by repiesied to absolve him from
ail duties, extept guard and the us-
ual garrison fatigue', and that a
small per ceiitage of the IV-- t
Trader's tax be set asido lo liqui-
date his whisky Further-
more bo it known he is en-
titled to ride free on all railroads,
steam in sailing vessels,
balooiis, and to have perpetua!
immunity from all law, civil or mil- -
itary, tor t..e punishment ot crimes,
or military misdemeanors prorid- -
ed he shall never stand unveiled in j
the presence of delicate woiin.n
or young children, espc-iall- or-
phans.
(liven out of respect for
his misfortunes, and
Sk.u.. in pursuance of a
time-honore- d custom.
Civ Dakiiit,
Secretary.
Pi.iKi; .Mac kkí. says the costs of
tho hile suit, in which ho was in-
terested were not levied upon him,
the lira to the contrary notwith-
standing moreover he had the
right i igs by the tail, if his hold
was a little short.
Dit. I'eid has removed his as-
say olliee to the building on the
Avenue latelv occup'e-- by Patter-
son A-- Watson and T.i 1.x B'uneb- -
ifd muxes his .1 giist liii.i
... Ir Beid's old stand.
A i.trr of l..';s can
by pl i:ig
II had
d
lit' piirehaseii
oíüet!.
CUB1Ó. LBN LB,
jt a í 'ü íes jlj. a r a. e z
V.'Sl.TK OAKS. N.
11. !'. ,e:-- !'..rs ihx .i .111 Of
r.mi .11.-- :. ..'i i.u net atu l'ieKI'l
To.u.
il',.
( n,
üa
M.
'n..;i s Ion
i.'rtii.il .l. 111.. I
f .'.il- - - A "i. ni'.
U'lUTi: ( AI .:' N I.
í). C. TAVLoK,
Public,
BONITO, Lincoln Couniy, NEW MEXICO.
AI' Ví.I'ls M!-- ,
No. CM. f.il- t'..'
lili ...
I'
.
BIT
runj?' V5 o. I,. . ;,.
tn riivc his ntiu " - .Oiil'lvntlon nr. i, " i
Huí tier V i.K'ii. i;-- i I.,.f
Hit oí J.llicnlu fu . N M.
oto. o :t-
5 x.
'-
eye,
find a i
him
bill.
that
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(XKAR THE E )
ST" Fat Bi--f'- , Mutton, Pork,Ojr I cad cl,c.-se, Sausage, and every-,.,- ;
th;n Tieraily kept in a tirst-elus- s
j
:
luis
;
p, always on liai.u.
liTtxj & Feed $t?.Uo.
i i
s;r.í viü-t- !c.f,r .1- ct--
I. le, ulcil .ir, I'.:..- - . : . ..::!!-- , tiij- -
l":-i- ' t Miller'.--. K. Í:- uuv. pit- -
:'.r.. il l) Id hl.r:.-.'-- 11!:. I ami le t
i liiinl.-- i at the
LOWEST
Ili.-:í-l.
Duisttin.a:
'Vle n !Ci. aia'l nt 1.
(
KATE
Juki' ill eater.
KOOAL BTOEE.
ym T. Wnvpc. Pf i ''tor.
il
Chú:e
Liquors
LIVING
ttT Sum. Willisinis nlwiiv m
31usic a !v'i!il Fcaturt'
JOHN' A. HKM'UlN'dSTINE.
Attcracv at Law.
- i .lit, New Mexico.
3!acksmith, Wagon and
Rapair Shop,
At till) old U;l!.l i,I
IfiiiTv fVv.ri'.s
First Chxn Work oí Alitiitda llnue at tiio
oiiiil ttist Xioiico. .
Wood-Wor-
k. HiiW-SIioeii- tf arf
R.cpairin
..liÜi't'S li.iii.'S
I)L
'I'UII r-- ' pn-- i 11.
i
...
í
OLCIION.
h.-
.1 ;'..r
In txvft n tié n. .. ihit 1 v i'i-
f ll ll;u I .i l ....ri III It. P hi '..'.
rrtiri iiii.l .!;i. .'.1 M.ü-.- iuiki li s
All i. i' - ii... . j t.v tin- !.' Ilrin,
wiil .;ttl--- t.v I in: r.i : r.
;i X. Vi I.i.! '.S,
H. V. líKNÍiV.
WkiuOakt, V. M., Nov. 1, '(M.
hHO'lliiiHS' !iiM.l-
-
HILL
This House has been refitted and refurnished in com-
fortable style.
, íüMíílílesTIe" Eubt aforís- -
' Wiiite Oaks Avenuo,
CTHERS.
run THK- -
Wliite Oaks, New Mexico.
Proprietor.
'! Co ii ii I ) Lciiilrr.
rl'BUSHED AV OSE OF TIIE
y'á Minias anil Stock Raising Regions ia tie World.
o
Official Paper of the County
Office- - Cor. White Oaks Ave, and Pino St.
"White Oaks- - New Mexico.
It is a Local paper, making no prert-iition- a to wide-sproa- d in-fi- m
nco lmr controlling of National atfairs. It sets forth the advan-
tages and wealth of Lincoln County, that Capital may bw indnet)
to come hither and open up the
Mountains of Gold, Silver, Copper, Lead and Iron
In the western portion of tho couaty, and whiuh awaits oapital w
clevelojie them. The county lias tli
Finest Grass and Water
In the Territory, and Horses, Cattle and Sheep do bettor ber thiwi
anywhere i Fe. Live stock is not troubled here with that curg
of Texas, the Strew Worm, and thrive through the mud wintert.
rSubseriptioii 2 per aniiumn, Advertising rates will be m(U
leuown on atiplioation
..nejajL& Tienda Popular
DUNNING fe MILLEE
mrrotos y Provisiones.
Las Kejores Marcas de
Itmm mu i mmmi
Tenemos el orgullo de ofrecer a nuutjtros luarchautk-s- , que
tro Comercio encontraran
Mejores Efectos y líuen Tratamiento
ies Invita a Examina Surtido"
'.ri.NA I'E LASCALLI: BINL V WII.TE OAK
JAMES J. DOLAK,
PKAI. KK I
-
'! ist Cr.fch j.riee paid for Hides and Country Produce.
u
Will sell Cheap for Cash.
i ,iycoiA tv isw ir ix: too- -
GRAND" CENTRAL HOTEL.
SOCORRO, MEW MEXICO,
Is Now Open for Guests
EVERYTHING NEW !
Trl'i'lioEf Free for (cesta. Free (Vach from All Trains.
I'are from Hotel to Trains j u
Hoard and Lodging, per day j
Table Uoard. iierwoek
isingie Meals 5y
R. 1.1. TWEED, Manager.
r okc pr" jo'ktesT
(Waon-iso- r to Jour & Kelly. )
M A N U FACT L' Hl'.U OF. AND DEAI.EH IX.
Harness, Saddles, Whips, Brushes and Combs,
AIull Stock oi'Every thin in the Lina
Skcond Ktkkkt, (xjiposite Trimble's Twauev
nkw ALi;uQri:rí(UE. - . - nlw mkxky
Sample Rooms the Best in the City.
IMPORTED AND DOMESTIC
Wines, Liquors and Cigars,
Kail road Avenue, Hut. Second and Third StreeU,
ALP.rQUKRQUE, NEW MEXICO
l'rivatc Club Room l Stairs. .1 CO.V.VORS, IVuprietor.
